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Bola basket merupakan permainan yang menuntut beberapa kemampuan. Diantara kondisi fisik dominan sangat berperan dalam
bermain bola basket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kondisi fisik dominan atlet Albatros Junior club
Bireuen.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis deskriptif. Populasi penelitian ini adalah atlet
Albatros Junior club Bireuen, memakai teknik total sampling, sampel dalam penelitian ini Lima belas atlet putra.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara tes kondisi fisik dominan. Analisis data penelitian ini menggunakan tabulasi persentase. 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh adalah:1) kemampuan lari 30 meter berada pada kategori baik dengan rata-rata 4,16
meter, diperoleh 9 atlet dari 15 orang atlet (60%), 2) kemampuan power otot tungkai berada pada kategori baik dengan rata-rata
75,26 cm, diperoleh 7 atlet dari 15 orang atlet (46,6%), 3) kemampuan otot perut berada pada kategori baik dengan rata-rata 49,2
detik, diperoleh 7 atlet dari 15 orang atlet (47%), 4) kemampuan otot lengan dan bahu berada pada kategori baik sekali dengan
rata-rata 488,2 diperoleh 4 atlet dari 15 orang atlet (26,6%), 5) kemampuan kapasitas anaerobic dengan rata-rata 14,10, diperoleh4
atletdari 15 orang atlet (26,6%),6) kemampuan kelincahan atlet bola basket berada pada kategori baik sekali dengan rata-rata 44,2,
diperoleh 4 atletd ari 15 orang atlet, 7) kemampuan kelentukan tubuh dan pinggang berada pada kategori baik dengan rata-rata 18,5,
diperoleh 7 atlet dari 15 orang atlet (46%), 8) kemampuan komponen daya tahan jantung paru berada pada kategori sedang,
diperoleh 13 atletdari 15 orang atlet (86%). 
Berdasarkan hasil analisis dapat di ambil kesimpulan bahwa unsur komponen kondisi fisik dominan pada atlet bola basket Albatross
junior club Bireuen berada pada katagori baik.
